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0. M. 2.515/68 por la que se dispone el cumplimiento
de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fe
cha 6 de abril de 1968, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Subteniente Escribiente
don Francisco Roca Martín.—Página 1.647.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de manclo.
IIO. M. 2.516/68 por la que se aprueba la entrega de man
do de la corbeta «Princesa».—Página 1.647.
0. M. 2.517/68 por la que se aprueba la entrega de man
do del minador «Eolo».—Página 1.647.
0. M. 2.518/68 por la que se aprueba la entrega de man
do de la fragata rápida «Meteoro».—,Página 1.647.
0., M. 2.519/68 por la que se aprueba la entrega de man
do del guardapescas «V.-1».—Página 1.647.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Coinplemento por Dedicación Especial.
O. M. 2.520/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por D'edicación Es
pecial al Contralmirante don Carlos Buhigas García.—
Página 1.647.
O. M. 2.521/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del comIplemento de sueldo por D'edicación Es
pecial al Capitán de Fragata don Eurique González Ro






O. M. 2.522/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal de Jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de Intendencia que se relaciona.—
Página 1.648.
O. M. 2.523/68 (D) por la que se dispone que la denomi
nación de los destinos de los Jefes de la Sección de
Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada que se
reseñan será el que al frente de cada uno se indica.—
Página 1.648.
Profesores adjuntos.
O. M. 2.524/68 (D) por la que se amplía, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 772/68
(D. O. núm. 42) que afecta al Capitán de Corbeta don
Luis González López.—Página 1.649.
Instructores.
O. M. 2.525/68 (D) por la que se nombra Instructor para
los cursos de la Milicia Naval Universitaria y de la
Reserva Naval al Teniente de Navío don Fernando
González Gómez. Página 1.649.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.526/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío don An
tonio Pazos /sléndez.—Página 1.649.
O. M. 2.527/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Alférez de Navío don An
tonio Barcón Pirieiro.—Página 1.649.
O. M. 2.528168 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Ayudantes Sanitarios,
Oficiales segundos, que se citan.—Página 1.649.
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Rectificación de apellidos.
O. M. 2329/68 (D) por la que se dispone la rectifica
ción del primer apellido del Teniente de Intendencia
don Juan Antonio Rodríguez-Villasante Prieto.—Pági
nas 1.649 y 1.650.
Rectificación de nombre.
O. M. 2.530/68 (D) por la que se dispone la rectificación
del nombre del Comandante Médico don Cristóbal Ma
ría Deza Barrio.—Página 1.650.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 2.531/68 (D) por la que se dispone continúe como
Comandante de la lancha «L. P. I.-3» el Teniente de




O. M. 2.532/68 (D) por la que se dispone continúe en
dicha Escala, hasta que cumpla la edad señalada para
el retiro de los Oficiales de su mismo empleo de la Es
caLa Activa, el Capitán de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jtrídico de la Armada don Antonio Barrera
de Irimo.—Página 1.650.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.533/68 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el Colegio de Nuestra Señora del Ro
sario el Sargento Celador de Puerto y Pesca don Sergio
Valcárcel Tobío.—Página 1.650.
Situacion-es.
O. M. 2.534/68 (D) por la que 'se dispone se considere
en la situación de «retirado» el ex Segundo Maquinista
don José Ramón Frire Méndez.—Página 1.650.
O. M. 2.535/68 (D) por la que se dispone se considere
en situación de «retirado» el ex Auxiliar primero de
Oficinas y Archivos don Juan Belón Ramos.—Pági
na 1.650.
Página 1.646.




O. M. 2.536/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Inspección Departamental de Construcciones y
Obras del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo el Comandante de Infantería de Marina don
Rafael Blanco Moreno.—Páginas 1.650 y 1.651.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.537/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal de Infantería de
Marina que se reseña.—Página 1.651.
Retiros.
O. M. 2.538/68 por la que se dispone pase a la situación
de «retirado» el Músico de tercera clase, asimilado a
Sargento de Infantería de Marina, don Agustín Arca
Silva.—Página 1.651.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 6 de mayo de 1968 por la que se
publica la pensión que le corresponde percibir a don
José Antonio Gómez Zamorano.—Página 1.651.
Otra de 8 de mayo de 1968 por La que se publica relación
de pensiones ordinarias actualizadas concedidas al per
sonal civil que se cita.—Página 1.652.
MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Pre
supuestos por la que, previo su informe, se autoriza el
pago de determinadas atenciones de personal, con cargo
al capítulo 2, artículos 25 y 29, de los Presupuestos
Generales del Estado para el bienio 1967-1968.—Pági
nas 1.652 y 1.653.
Orden de 22 de mayo de 1968 por la que se aprueba el
modelo de nota estadística que previene el artículo 334
del Reglamento General de Contratación del Estado.—
Páginas 1.653 a 1.655.
Provisión de destinos.—Página 1.656.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 2.515/68.—En el recur
so contencioso-administrativo número 4.712, promovi
do por el Subteniente Escribiente D. Francisco Roca
Martín, con fecha 6 de abril de 1968, la Sala Quinta
del Tribunal Supremo. ha dictado la sentencia, cuya
parte dispositiva dice así :
"Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la
inadmisibilidad del presente recurso en cuanto a la
segunda pretensión de la demanda y que debemos
desestimarle y le desestimamos en cuanto impugna la
Orden 5.333/66, Boletín Oficial número 237 del Mi
nisterio de Marina y la resolución de 17 de febrero
de 1967, confirmatoria de aquélla, que le excluyen
de participar en el concurso para transformación con
vocado por la Orden 3.917/66 del mismo Ministerio,
por ser tales resoluciones conforme a derecho, sin
costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Lo que digo a VV. EE. y a VV. SS. para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. SS. muchos
arios.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2.516/68. — Se aprueba
la entrega de mando de la corbeta Princesa, efectuada
por el Capitán de Corbeta D. César Rodríguez La
zaga al de su mismo empleo D. Antonio Muñoz-León
y Alvarez-Ossorio.




Orden Ministerial núm. 2.517/68. — Se apruebala entrega de mando del minador Eolo, efectuada por
•■•■■■■••■
el Capitán de 'Corbeta D. Luis González Mexía al
de su mismo empleo D. Luis González López.




Orden Ministerial núm. 2.518/68. Se aprueba
la entrega de mando de la fragata rápida Meteoro,
efectuada por el Capitán de Corbeta D. Guillermo
de Salas 'Cardenal al de su mismo empleo D. José
María González de Aldama.




Orden Ministerial núm. 2.519/68. Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas V-1, efectuada
por el Teniente de Navío D. Virgilio Pérez Gonzá
lez de la Torre al de su mismo empleo D. Jesús Fon
tán Suances.







Complemento por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.520/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a
partir del día 1 de mayo al Contralmirante D. Car
los Buhigas García, el cual ejerce el mando de la
División de Logística del Estado Mayor de la Ar
mada. El expresado 'Contralmirante vendrá obliga
do a cumplir los requisitos señalados en el punto 3.2
de la Orden Ministerial número 1.362/67 (D. O. nú
mero 74) y Criterios generales circulados para su
aplicación.




Orden Ministerial núm. 2.521/68 (D). — Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y deconformidad con lo propuesto por la Comisión Per
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manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial en la cuantía de
6.000 pesetas mensuales, a partir del día 1 de junio
actual, al Capitán de Fragata D. Enrique González
Romero, mientras desempeñe su actual cometido co
mo Profesor de la Escuela Central de Idiomas. El
expresado Jefe vendrá obligado a permanecer en el
citado Centro desde las 16,00 hasta las 21,00 horas,
al objeto de cumplir los requisitos señalados en el
punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362/67
(D. O. núm. 74) y criterios generales circulados para
su aplicación.









Orden Ministerial núm. 2.522/68 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase a ocupar el que al frente de cada uno se in
dica:
Teniente Coronel D. Angel Fantova Lasheras.—
Jefe de la Sección Económica del Arsenal de El Fe
rrol del Cáudillo.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Francisco Hurtado Castella
nos.—Jefe de la Sección Económica del Arsenal de
La Carraca.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Comandante D. Jerónimo Martínez Rodríguez.—
Inspector Económico-Legal de la ICO de la Zona
Centro y Tesorero-Contador del Canal de Experien
cias de El Pardo.—Voluntario.
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Comandante D. Pablo Otero García.—Servicios de
Subsistencias de la DAT.—Voluntario.
Comandante D. Ramón Sánchez-Ferragut de Be
nito.—Jefe de Contabilidad y Habilitado de Material
de la DIC.—Forzoso.
Capitán D. Jesús Manuel Juez Puente.—Servicios
Centrales de Suministros. Diversos de la Armada.—
Voluntario.
Capitán D. José Luis Muro Fernández.—Servicios
Centrales de Suministros Diversos de la Armada.—
Forzoso.
Capitán D. Eduardo Hernández de Armijo. Ha
bilitado de la Estación Naval de La Algameca y Ar
mas Submarinas de Cartagena. Voluntario.—(1).
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
Capitán D. Antonio López Eady.—Habilitado del
Centro de Adiestramiento Departamental y Coman
dancias de Marina de El Ferro] del Caudillo y La Co
ruña.—Voluntario. (2).
1
Capitán D. Angel Muñoz-Delgado Martínez.—Ser
vicios de Intendencia y Habilitado del minador Eolo.
Voluntario.—(3).
Capitán D. José Manuel Muñoz Sánchez.—Servi
cios de Vestuarios de El Feirol del Caudillo.—For
zoso.
Capitán D. Juan Julián Oliva Estrella.—Servicios
de Vestuarios de Cartagena.—Voluntario.
Teniente D. Angel Pastor Fernández.—Servicios
de Repuestos del Arsenal de Cartagqia.—Forzoso.
Teniente D. Manuel Vivero Vidar.—Servicios de
Repuestos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—
Voluntario.—(1).
Cesará en su actual destino cuando sea relevado.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el apartado e,
artículo 1.10, punto V de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
(2) Se confirma por esta disposición la resolu
ción de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, designando en 15 de
mayo último al citado Oficial con carácter provisio
nal para dicho destino.
(3) 'A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra incluido en el apartado a,
artículo 1.°, punto V de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 2.523/68 (D). Por
Orden Ministerial número 137/68 (D. O. núm. 10)
se aprobaron las previsiones de destinos de la Sec
ción de Farmacia del .Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, adoptándolas a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 2.176/67 (D. O. núm. 215), por lo que se dis
pone que la denominación de los que a continuación
se reseñan será la que al frente de cada uno se in
dica:
Coronel Farmacéutico D. Inocencio Moreda Ber
múdez.—Jefe de la Sección de Farmacia de la Direc
ción de Sanidad de la Armada.
Teniente Coronel Farmacéutico D. Francisco Jo
ver Pérez.—Jefe de los Servicios Farmacéuticos de
la Jurisdicción Central y de la Sección de Farmacia
de la Direccióri de Reclutamiento y Dotaciones.
Comandante Farmacéutico D. Ramiro Díaz Eimil.
Sección de Farmacia de la Dirección de Recluta
miento y Dotaciones y Vocal de Adquisiciones Sanita
rias del Apoyo Logístico.
Madrid, 3 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Profesores adjuntos.
Orden Ministerial núm. 2.524/68 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 772/68 (D. O. nú
mero 42), que nombró Profesor adjunto de la
E. T.A. N. al Capitán de Corbeta (E) don Luis Gon
zález López, en el sentido de que dicho cargo debe
ser reconocido como destino de Especial Preparación
Técnica.




Orden Ministerial núm. 2.525/68 (D).—Sin ce
sar en su actual destino. de Comandante del dragami
nas Júcar, se nombra Instructor para los cursos de
la Milicia .Naval Universitaria y de la Reserva Na
val, que se realizarán en la Escuela de Suboficiales
entre el 10 de junio y 10 de septiembre del presente
ario, al Teniente de Navío (A) (Av) don Fernando
González Gómez.
Queda sin efecto la Orden Ministerial número 1.883
de 1968 (D. O. núm. 100) en lo que afecta al nom
bramiento del Teniente de Navío (A) don Ramón
Arana. de Carranza..




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.526/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se coi;
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alfé
rez de Navío D. Antonio Pazo.s Méndez en la si
guiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con an
tigüedad de 4 de enero de 1968 y efectos admi
nistrativos de 1 de febrero siguiente, hasta que per
feccione el tiempo para ingresar en la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 31 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.527/68 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1.959), Or
den Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113)
v Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de
1962), y de conformidad coil lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se.con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio al Alfé
rez. de Navío D. Antonio Barcón Pirieiro en la si
guiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con an
tigüedad de 4 de marzo de 1968 y efectos admi
nistrativos a partir de 1 de abril siguiente; hasta que
perfeccione el tiempo para ingresar en la Real y Mili
tar Orden de San Hermenegildo.




•Orden Ministerial núm. 2.528/68 (D). Por
reunir las .condiciones que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
dictada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en
el Servicio, pensionada con 2.400 pesetas anuales, al
personal de la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada que a continuación se rela
ciona, con la antigüedad y efectos económicos que al
frente c cada uno se indica :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Francisco Contreras Martín.—Antigüedad de 18 de
diciembre de 1965 y efectos económicos a partir de
1 de abril de 1968.—(1).
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José Balseiro Casal.—Antigüedad de 29 de enero
de 1968 y efectos económicos a partir de 1 de fe
brero del mismo ario.
Ambos hasta que perfeccionen el plazo para ingre
sar en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
•
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).






Orden Ministerial núm. 2.529/68 (D). Autori
zada por el Ministerio de justicia la rectificación del
primer apellido del Teniente de Intendencia D. Juan
Antonio Rodríguez Prieto, deberán efectuarse las
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.649.
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oportunas anotaciones en la documentación personal
del interesado, que en lo sucesivo figurará a nombre
de D. Juan Antonio Rodríguez-Villasante Prieto.





Orden Ministerial núm. 2.530/68 (D).—Se dis
pone que en toda la documentación oficial del Co
mandante Médico D. Mateo Deza Barrio, se practi
quen las oportunas rectificaciones por haber acredi
tado el cambio de nombre, debiendo figurar en lo
sucesivo como D. Cristóbal María Deza Barrio.







Orden Ministerial núm. 2.531/68 (D).-1-Se dis
pone que sin perjuicio de su actual destino el Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Mariano Vargas González cese en el mando de la
lancha L. P. /.-5, a partir del día 28 de marzo del
corriente ario, continuando como Comandante de la
lancha L. P. 1.-3.







Orden Ministerial núm. 2.532/68 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Capitán Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Antonio Barre
ra de 'rimo continúe en dicha Escala hasta que
cumpla la edad señalada para el retiro de los Ofi
ciales de su mismo empleo de la Escala Activa.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.533/68 (D). Se dis
pone que el Sargento Celador de Puerto y Pesca
don Sergio Valcárcel Tobío cese en su actual desti
no y pase a prestar sus servicios, con carácter vo
luntario, en el Colegio de Nuestra Señora del Ro
sano.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra incluido en el punto II, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).





Orden Ministerial núm. 2.534/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Sección de justicia
de este Ministerio, se dispone que el ex Segundo Ma
quin:sta D. José Ramón Frire Méndez se considere
en situación de "retirado" a los solos efectos de per
cibir los haberes pasivos que puedan corresponderle,
quedando complementada en este sentido la Real Or
den de 9 de diciembre de 1925 (D. O. núm. 277).
Madrid, 3 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.535/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo dictaminado por la Secc.fón de Justicia
de este Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar
primero de Oficinas y Archivos D. Juan Belón Ra
mos se considere en situación de "retirado" a los
solos efectos del haber pasivo que pueda correspon
derle, complementándose en este sentido la Orden
Ministerial de 23 de junio de 1940 (D. O. núme
ro 149).






DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.536/68 (D).—Sedisponeque el Comandante de Infantería de Marina
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don Rafael Blanco Moreno cese en el Tercio del
Norte y pase destinado, con carácter voluntario, a
la Inspección Departamental de Construcciones y
Obras del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo. '





Cuerpo de Suboficiales*" asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.537/68 (D). Se dis
pone que el personal de Infantería de Marina que se
relaciona a continuación cese en su actual destino
y pase, con carácter forzoso, al que al frente de cada
uno se indica :
Mayor de segunda (Alférez) D. Leocadio Vázquez
Villar.—Al Grupo Especial.
Mayor de segunda (Alférez) D. Ramón Lestayo
Tubio.—Al Grupo Especial.
Mayor de segunda (Alférez) D. Enrique Escude
ro Lainez.—A la Agrupación Independiente de Ca
narias.
Brigada a Gonzalo Fernández Salmerón. Al
Grupo Especial.
Brigada D. Gabriel Lorenzo Chedas.—Al Grupo
Especial.
Brigada D. José González Alonso.—Al Grupo Es
,pecial.
Sargento primero D. Antonio Salvador Mauro.—
Al portahelicópteros Dédalo.




Orden Ministerial núm. 2.538/68. A petición
del interesado, se dispone el pase a la situación de
"retirado" del Músico de tercera clase de la Arma
da, asimilado a Sargento de Infantería de Marina,•
don Agustín Arca ,Silva.
Madrid, 3 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias, actualizadas por revisión de las mismas, se
gún disponen las Leyes número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310), y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
(C. L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes .se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 4Z del referido Reglamento. .
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo se
gundo del Decreto-Ley número 15, de fecha 27 de
noviembre de 1967 (B. O. del Estado núm. 284),
durante el ario 1968 continuarán percibiendo las mis
mas cantidades que las señaladas para el ario 1967.
Madrid, 6 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 25 y 151 de 1963 t 1 de 1964 (D'Amo
OFICIAL /2/l/i/S. 55, 27-7 100).
Huelva.—Don José Antonio Gómez Zamorano, pa
dre del Marinero Juan Gómez Guillermo.—Pensión
mensual que le corresponde por aplicación de la Ley
82/23, de 12-61 : 672,43 pesetas. — Total pesetas :
1.311,86 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Huelva desde el día 27 de
noviembre de 1967.—Reside en Isla Cristina (Huel
va).—(2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, corno trámite inexcusable, debe formu
lar
•
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
, (2) Se hace el presente señalamiento, que perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo y sin efecto, a partir de la 'referida fecha.
Madrid, 6 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrayo.
(Del D. O. del Ejército núm. 121, pág. 987.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes. número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. >310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), a
fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 8 de mayo de 1968. El General Secre
tario, Manuel Bacán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Murcia.—Doña Consuelo Nicolás Conesa, viuda del
Auxiliar segundo de Máquinas D. José García Pa
redes.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 566,49 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.132,98
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1967. Reside en Cartagena (Murcia).—(5).
Murcia.—Doña María Villegas Hernández, viuda
del Maestre de la Armada D. Ambrosio Martínez Ga
llardo.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1968.—Reside en Cartagena (Murcia). (3).
Murcia.—Doña Joaquina Lucas Martínez, viuda
del -Maestre de la Armada D. José Vidal 7N/lartínez.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 100 por 100, a partir de 1 de enero
de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de" Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1968. Re
side en Cartagena (Murcia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente 'Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 28
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
Página 1.652.
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la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa, pre
via liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
(5) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 18 de enero de 1968 (D. O. núm. 24), y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid,. 8 de mayo de 1968.—El General Secre
tario, il/lanitel Buzan Buitrago.
(Del D. Ó. del Ejército núm. 121, pág. 989.)
Ministerio de Hacienda.
•••••
RESOLUCION de la Dirección General del
Tesoro y Presupuestos por la que, previo su
informe, se autoriza el pago de determinadas
atenciones de personal, con cargo al capítu
lo 2, artículos 25 y 29, de los Presupuestos
Generales del Estado para el bienio 1967/
1968.
La Resolución de 27 de enero de 1968 por la' que
se publican los códigos que definen rúbricas de la es
tructura presupuestaria establecida por la Orden de
1 de abril de 1967, al referirse al capítulo 2, "Com
pra de bienes corrientes y de servicios", prescribe que
en ningún caso podrán imputarse a los créditos de
este capítulo retribuciones de personal.
Esta prescripción puede producir, por lo que a los
vigentes Presupuestos Generales del Estado se refie
re, determinadas dificultades en la disposición de los
créditos del citado capítulo, con cargo a los cuales
se proponen, por los distintas Servicios, gastos en los
que se incluyen retribuciones de personal, debido a
que estos créditos son análogos a los que figuraron
en el capítulo 3•°, "Gastos de los Servicios", del Pre
supuesto para el bienio 1966/1967, y a los cuales se
cargaron dicha clase de atenciones.
Por todo ello, es aconsejable dejar en suspenso tal
prescripción respecto a los citados Presupuestos en
aquellos casos que se justifique documentalmente que
con cargo a créditos del capítulo 3.°, "Gastos de los
Servicios", del Presupuesto para el bienio 1966/1967,
análogos ahora a los figurados en el capítulo 2, "Com
pra de bienes corrientes y de Servicios", artículos 25,
"Gastos especiales para funcionamiento de los Servi
cios", y 29 "Dotaciones para Servicios nuevos", se
satisfacieron retribuciones de personal idénticas en
cuantía y en afección a las que en el ejercicio
•
en
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curso se propongan con cargo a los citados artícu
los 25 y 29, y siempre que no exista posibilidad de
imputarlos a los 16 y 17,
"Jornales" y "Personal even
tual, contratado y vario", de este último Presupuesto.
Para ello los Ministerios interesados remitirán a
esta Dirección General del Tesoro y Presupuestos
propuestas detalladas en las que consten dichas retri
buciones, así como la cifra de Previsión Social que
por las mismas habrá de satisfacerse, también por el
artículo 25, pues en ningún caso estas últinfas aten
ciones podrán hacerse efeCtivas por otro crédito. Las
citadas propuestas, una vez examinadas y registra
das por las Subdirecciones Generales correspondientes
del Centro Directivo citado, se enviarán, con la con
formidad o reparos, a la Interverición General de la
Administración del Estado o a las Intervenciones De
legadas 'de la misma, según su cuantía, para su tra
mitación reglamentaria.
Si por circunstancias especiales, que en todo caso
deberán justificarse, tuvieran necesidad los Servicios
de modificar para 1968, en cuantía o destino, las asig
naciones de personal 'del año 1967, los Ministerios in
teresados formularán la petición que proceda a este
Centro directivo para su informe, como trámite pre
vio a su inclusión, si procede, en las propuestas de
autorización de pago de gastos de personal al capítu
lo 2, a que se refiere el párrafo anterior.
Madrid, 3 de mayo de 1968. El Director General,
José Ramón, Benavides.
(Del B. O. del Estado núm. 134, pág. 8.048.)
ORDEN de 22 de mayo de 1968 por la que
se aprueba el modelo de nota estadística que
previene el artículo 334 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado.
Excelentísimos señores :
El artículo 334 del Reglamento General de Contra
tación del Estado, aprobado por Decreto de 28 de
diciembre de 1967, dispone que, al remitirse a la jun
ta Consultiva de Contratación Administrativa la co
pia de todo contrato celebrado por los Organismos
del Estado, habrá de acompañarse, a efectos estadís
ticos, una nota expresiva de las características esen
ciales del contrato, ajustada al modelo que establezca
el Ministerio de Hacienda.
Para llevar a efecto dicho precepto, este Ministe
rio se ha servido disponer :
Artículo único.—Se aprueba, en la forma que se in
serta a continuación, el modelo para nota de datos es
tadísticos que ha de acompañar a todos los contratos
celebrados por la Administración y sus Organismos
autónomos al remitirse éstos a la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa, según dispone el ar
tículo 334 del Reglamento General de Contratación
del Estado.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 22 de mayo de 1968.
'ESPINOSA SAN MARTIN
Excmos. Sres. ...
(Del B. 0.. del Estado núm. 132, pág. 7.902.)
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MODELO QUE SE CITA
(Anverso)
MINISTERIO DE HACIENDA
JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACION
'ADMINISTRATIVA.
Registro de Contratos
Ficha a remitir . a la citada Junta Consultiva, sobre cualquier
contrato que se celebre (artículo 33¿1 del Reglamento General
de Contratación del Estado)
Datos de identificación y clasificación
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Toda esta parte de la ficha queda reservada
para futuras_ anotaciones de la Junta Con
sultiva
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